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Acmispon argophyllus var. niveus 63
Annotated Checklist 1, 3, 4, 6, 10, 42, 43
Asteraceae 1, 9, 13–17, 57, 59
Baja California, Mexico 1, 4, 6, 9–22, 24–25,
27–28, 32–38, 41
Biogeography 1, 6
Bluegrass, see Poa
Botanical collection 1, 3–4, 6, 10, 44
Brouillet, J. A new combination in Acmispon
(Fabaceae: Loteae) for California
63
California, Los Angeles County 59–62
San Luis Obispo County 57
Santa Barbara County 57
Santa Cruz Island 63
Chloridoideae 65
Cirsium scariosum var. loncholepis 57
Cladistics 51–54
Climate 1, 3
Columbus, J. T., J. P. Smith, Jr. Nomencla-
tural changes for some grasses in
California and the Muhlenbergia
clade (Poaceae) 65–67
Conifers 1, 3, 4, 9, 11–12, 45, 48–49
Cynodonteae 65
Disjuncts 11–12, 20–21, 26–27, 29–39
Elvin, M. A. 59–62
Elymus elymoides var. californicus 65–66
Elymus elymoides var. hordeoides 65–66
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26, 28, 31–33, 37–38, 41, 63
Fabaceae 9, 20–22, 63
Festuca 37, 41–43, 65
Festuca perennis 66
Floristics 1, 3–4, 6, 42–43
Helianthus californicus 15, 59–61
Helianthus inexpectatus 59–61
Helianthus nuttallii 59–60
Helianthus petiolaris subsp. canescens 57
Hilaria subgen. Pleuraphis 66
Hybrids 20, 51–54, 57
Keil, D. J. Two new combinations in western
North American Asteraceae 57–58
Keil, D. J., Elvin, M. A. Helianthus inexpecta-
tus (Asteraceae), a tetraploid peren-
nial new species from Southern
California 59–62
La Graciosa thistle, see Cirsium scariosum
var. loncholepis
Lolium 37, 65
Loteae 63
Maps 44–50
Minnich, R. A. 1–50
Moran, R. V. 1–50
Muhlenbergia brevigluma 66
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Nomenclature 57, 59, 65
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Phylogeny 51–54
Pleuraphis 65
Poa 4, 38, 41, 51–54
Poa sect. Poa 53–54
Poa sect. Stenopoa 52–54
Poaceae 9, 35–39, 51, 65
Polyploidy 53–54, 59–61
Santa Cruz Island bird’s-foot trefoil, see
Acmispon argophyllus var. niveus 63
Schismus barbatus var. arabicus 66
Siberia, Russia 51–54
Sierra San Pedro Ma´rtir, Baja California 1–50
Smith, J. P., Jr. 65–67
Speciation 51–54
Stipa chaetophora 66
Stipa divaricata 66
Stipa exigua 66–67
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Stipa purpurata 66–67
Stipeae 65
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